






5. 1 Kesimpulan 
Berikut ini adalah kesimpulan pada penelitian ini: 
1. Komitmen profesional berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et.al 
(2019), Widarsono dan Oktarina (2015), dan Fadhilah (2009). 
2. Konflik peran tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hasil penelitian 
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prajitno (2012). 
3. Kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indhiana 
(2014) dan Oktavia (2018). 
4. Time budget pressure tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini 
(2013). 
5. Pengalaman tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hasil penelitian 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Listiana dan Praptoyo 









Berikut ini adalah saran dan keterbatasan pada penelitian ini: 
1. Untuk kedepannya, peneliti dapat memperluas cakupan penelitian, 
karena mungkin saja hasilnya bisa berbeda dengan penelitian ini 
dan juga bisa dijadikan bahan evaluasi KAP untuk meningkatkan 
kinerja auditornya.  
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar membandingkan 
dengan kuesioner yang lain, khususnya pada kuesioner variabel 
komitmen profesional dan variabel kompleksitas tugas, karena 
pada kuesioner tersebut masih ada pernyataan – pernyataan yang 
ambigu yang bisa responden susah mengerti dan hasilnya tidak 
menggambarkan keadaan sebenarnya.  
3. Pada penelitian mendatang dengan topik serupa dapat ditambahkan 
variabel lain seperti kompensasi, hubungan auditor dan auditee. 
Hal ini dimaksudkan bahwa dengan adanya kompensasi yang 
cukup dari KAP, tentu saja sangat mungkin berpengaruh terhadap 
kinerjanya. Hubungan auditor dan klien juga bisa sangat 
berpengaruh, karena seharusnya hubungan auditor dan klien harus 
didasari dengan sikap profesional dan tidak ada hubungan 
personal. 
